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ファンデルワールスクラスターイオンについて研究 したい 4)｡ 一方､アルカ リ金属
のクラスターでは価電子が非局在化 しているために､ファンデルワールスクラスタ
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スターサイズ増加に伴 ってサイズの約 2/3乗に比例 して増加 した｡ 固体Naの密
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図3.Neとの衝突によって､Nan+からNaまたはNa2が
解離生成する全反応断面積を､クラスターサイズの関数 として示す｡
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図4.Heとの衝突によって､Nag+からNaまたはNa2が
解離生成する全反応断面積を､衝突 エネルギー (垂心座標系)
の関数として示す｡
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